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確かな学力を育てる中学校数学の授業づくり
｢比較,検討｣や ｢振り返り｣を重視した指導一
周Lト県教育センター 指導1三番 大月一泰
1 確かな学力について
｢確かな学力｣という吉頻が拍初に饗場した
のは,確かな学力の向上のための2002アピ
ール ｢学びのすすめ｣の中である｡その後,辛
成】5年10月に出された中教碑答申で,｢碇か
な7･ノコ｣の育成のための具体的な方策が示され
たDただ,｢確かな学力｣の育成のための考え方
は平成8年の中教案答申以来,-1‡したもので
ある｡
｢確かな学力｣は,図1にあるように ｢生き
る力｣を知の側面からとらえたものであり.知
取や技能はもちろんのこと,学ぶ意欲や.自分
で課頓を見つけ,自ら学び.自ら考え,主体的
に判断し,行動し,よりよく間借を解決する特
質や能力等までを含めたものである｡
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また.品礎 ･基本のとらえ方も,知独･技能
だけでなく.学び方や学ぶ意欲にまで及ぶこと
がわかる｡しかも,確かな学力の8つの要射ま,
我々数学の教師にとって,決して新しい概念で
ない｡思考力,判断九 表現力の71'成について
は,学習指導要領で繰り返し述べられているし.
問舶解決能力は,いわゆる r間雌解決芋習Jの
名の下に,ずっと取り組んでいる｡
しかし,ここでもうー 度軽理してみたいOこ
れらの力は相互に関わりながら補強しあってい
くものである｡バランスよく身に付けさせ,芋
力の質をir:,5めることが大切である.
2 学力調査について
現在,都道冊坑レベル,Lijレベル,｢F慨でレベ
ルと様々な学力調態が実施され.芙膳を把捉L
指導改善に生かされているo岡山叩くでも,二0)
4月に中判史第1学年を対象に ｢中学校学習到
達状況耐査｣が実施され,報告雷が8ノ｣に公IR
されたばかりである｡
新聞等では,昨年の12月に公表されたLRl
際歌学 ･理科教育動向調査 (TIMSS20O
3 国際教育到達度評価学会 (lEA)調度),
OECD生徒の学習到達度調査 (PrSA20
03)が大きく取り上げL-,れTL LIJには fIu木
い 15歳 "/)･:jJトリ7t-ryfJ浴｣とい､-り⊥出しJt)
を)∫)たこしかし.今年の4,Ll:二は=･｣(/)教TT.H!rT.
実施･lJ批調か /)結果が発よされ,JbJl千･77T指導要
初の 卜でiL答 ･'lt･1.が1-.TrILたことが糾じJ'れた
こうした学ノ)調査は.それぞれ.i小らい;J'/:堰/i
･3tI.くI2は川iL教育政論所の猿田祐嗣先生が示
された学力調査の特徴を分類したものである',
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それぞれの,具体的な調査内容についてけ.T
籍やホームページで公開しているc 数他[=+けで
なく,どのような内容がPprHっれているか参考に
したいところである｡
3 数学的な見方や考え方に重点を置いた学習
指導
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ここでは,数学的な見jJや考え方に関する
学習指鞄と評価を取り上げる｡
敷ら相勺なRLl方や考え方をrLr;用すると.煩雑/J:
TJl魚が整理され,論風YIJな操作に拡づいて合理
的に思考を進めることができるようになる｡数
学的な見方や考え方を朽専するためには3つの
ポイントがあるo
O 計画段階では,教師が新たな芋対内容と既
習の知識や考え方がどU)ように,1.lJび付いてい
るかを明確にしておくこと() 展開で甘 話し合いを通して裾tlの考え方
を比較,検討し,よりよい数学的な見方や考
え方を追究する過程を大卯こすること
口答えを出した後は,追究の過程を振り返り
F'1分の考えや数学的な見方や考え方のよさに
気付かせたり,新たな課越を見付けさせたり
たりすること
そして,数学的な見方や考え方の評価に当た
-.)では,数学的に考察することができるように
なってきたか,教学を問題解決に活用できるよ
うになってきたかなどの視点が大切である｡
5 実践例
ここでは,中学校第3学年の平方根の導入の
実践事例を紹介するO
匪画 いろいろな両租のTF方形むかき,その1
辺0)長さ/C.,求めよう｡
O liDの瀬さを測って･卦こ担埋しよう｡ .り
② 1辺の長さを2来し,その偶と面横を比べ二が
1
cmの方眼紙がある｡凶3のように,初めに正7-fjiが1cm2と2cm20)方形を例示し課匙i
説明をする｡生徒
限られた大きさの眼紙に,できるだ多く止方形を探そ
とする｡面榊を順
大きくして正方
形をかこうとする
?
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読,完 jTi='jET嘉ナT;をかこうと鷹 i生徒,放つカ{
かいていくうちにうまいやり方はないかとそえ
る生徒など多様な追究活軌を見取ることができ
る｡
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この段階で,辛
級全体で｣ヒ方形を
かいた方法を比較,
検討するOここで
は図4の
ように1つの頂点
を韮に ｢右に1L
1,右にl上に2,右に1上に3Jと順に1辺
を決めて,正方形をかいていく考え方も出てき
た｡
生徒が⊥E方形の血i'1と1辺の長さを表に整理
し,1辺の長さを2乗した値とLhI柏を比軌す 誉'｡
その値が等しくならないという驚きを生かして,
教師tLl平方根の定義やその表し方を説明するU
まとめの段階では.振り返りの活動として,
図5のように仲間分けをし,頂点をそろえて表
す.頂点をそろえて表現すると,ばらばらであ
ったものが統一的に見ることができる,また,
こうした視点で正方形をかけばよかったことに
気付く｡そして.表に整理した了仁方形のLlD徹 と
1辺の長さを記入する｡平方根は数の拡張とし
て位置付けられる｡こうした艮体的な場寓にポ
ロさせることによって平方根の理解を深めるこ
とができる｡
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このように,数学的活動の成果や藩味を明ら
かにするとともに,｢振り返って考えること｣
を強調した指導をすることによって,数学的な
見)ラ-や考え方のよさを実感させることができる｡
くれぐれも,まとめが解題解決の結氷だけにな
らないことである(
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